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1. Le carenze della cultura civica degli italiani e le integrazioni politiche partigiane
2. Gli orientamenti nei confronti della democrazia dopo la crisi della Prima repubblica
3. Nuovi scenari per la politica
4. La diffusione del populismo in Italia
5. Populismo e orientamenti politici
Capitolo ottavo
VALORI POLITICI E SCELTE DI VOTO
1. Valori e ideologia
2. Valori e subculture politiche
3. Valori e subculture politiche nella scelta di voto
4. Conclusioni
Capitolo nono
LA PARTECIPAZIONE POLITICA ED ELETTORALE
1. Le basi della partecipazione politica
2. Varietà di azioni di partecipazione politica
3. Concordare non vuol dire partecipare
4. I partecipanti: chi sono
5. I partecipanti: come la pensano
6. L’evoluzione della partecipazione e i fattori che ne sono alla base
7. La partecipazione elettorale
8. Conclusioni
Capitolo decimo
CITTADINI, MEZZI DI COMUNICAZIONE E POLITICA
1. La varietà dei media
2. Media e caratteristiche sociali
3. Media e atteggiamenti
4. Media e voto
5. Conclusioni
Capitolo undicesimo
«CIVIS ITALICUS». IL MOSAICO DELLA CULTURA POLITICA ITALIANA
1. Il rapporto con la sfera politica: interesse, partecipazione, sentimenti
2. Partisanship (o del parteggiare)
3. Temi, valori, opinioni
4. «Civis italicus»
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